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要素として次の 3 点を挙げた。１つには「地域連携協働型」文化施設には NPM を生かした指
定管理者制度の導入が効果的であること。2 つには管理運営をする指定管理者には、管理運営
方針に具体的なミッションを掲げ、それに賛同する人たちが集まった「同志的集団」であるこ





























In this thesis, I have done a case study on a Regional Cultural Institution and a new-type 
of partnership and collaboration approach with the community via a Designated 
Administrator System and suggested ways to improve the system. I have examined 
essential factors for the realization of that approach from the view of the Designated 
Administrator System. 
Taking the opportunities presented by The Great East Japan Earthquake (2011) and the 
Act on Vitalization of Theatres and Concert Halls (2012), Regional Cultural Institutions 
were asked to play roles of approaching community problems and being a cultural base for 
local communities. I have found that it’s effective to introduce The System making use of 
New Public Management (NPM) as the background for it’ management. 
Kobe Nada Hall is managed by a joint venture of two companies. Through a case study, I 
found there are three actors of partnership and collaboration around this Hall. And I have 
focused on three essential factors for realization; 1) introduction of the system into “local 
partnership and collaboration type” cultural facilities, 2)the designed administrator 
working in conjunction with a group sharing the mission, should define the management 
mission, 3) local governments are empowerment to them based on NPM.  
 
Keywords：Regional Cultural Institutions, Designated Administrator System, New Public 










































































































































































































































































































ホールを「A 創造型劇場」「B 提供型劇場」「C コミュニテ
ィ・アーツ・センター」「D 集会施設」の 4 つに分類した。
A、B、Cには専門性を持った職員がいるが、Dには配置さ
れない。文化施設においては、それぞれ力点を置く活動が
















































































































































































































統制、の 4 点を挙げた。前述の大住による NPM の特徴と
比較すると、ほぼ同様の内容であるが、組織体制や意思決
定がトップダウン方式か、ヒエラルキーの簡素化かという
































  ・公募要領の作成 
  ・十分な周知期間を設けてホームページ等で広く公募 
 ③選定 
  ・応募者へのヒアリングの実施 
  ・選定委員会で客観的な選定基準に基づき選定 
 ④指定の議決 
  ・指定管理者、指定期間等について市会への付議 
 ⑤協定締結 
  ・指定の通知 
  ・告示 




  ・利用者の声の聴取など管理の実態把握 
  ・必要に応じて指導等の実施 
 




























































































































































































































































































































































（2）指定管理者 － 日本管財・文化律灘共同企業体 
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Hood, Christopher．1991．“A Public Management for All 
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「神戸市立区民センタ  ー 指定管理者 応募要領」神戸市国際文化
観光局．2009年8月 










「地方自治法」1947年 5月 3日施行（最終改定2013年 11月 27
日） 













神戸市立灘区民ホールHP http://nadakuminhall.net/  
（最終閲覧日：2013年12月25日） 
財団法人地域創造HP http://www.jafra.or.jp/  
（最終閲覧日：2013年12月25日） 
総務省HP  http://www.soumu.go.jp/  
（最終閲覧日：2013年12月25日） 
文化庁HP http://www.bunka.go.jp/  
（最終閲覧日：2013年12月25日） 
文化律灘合同会社HP  http://bunnkaritsunada.web.fc2.com/  
（最終閲覧日：2013年12月25日） 





































































































出典：社団法人全国公立文化施設協会（ 2010）「平成 21 年度  地域の劇場・音楽堂等の活動
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資料４  パブリックシアターの運営から見た劇場の類型  
創造者主体の運営  
(プロフェッショナル・リージョナルシ
アター )  
享受者主体の運営  









享 受 者 の 地 域 住 民 が 主 体 と な っ
て、あるいは、彼らの利用を中心




な ど )の 提供と が中心 な課題とな
る。  
劇場・劇団一体型  
一 つ の プ ロ フ ェ ッ
シ ョ ナ ル な 創 造 主
体 が ほ ぼ 専 用 的 に
活 動 し 作 品 を 地 域
に 提 供 す る よ う な
活動タイプ。  
専 属 劇 団 制 度 が こ
の形。  
劇場共有型  
複 数 の プ ロ フ ェ
ッ シ ョ ナ ル な 創
造 主 体 が 連 携 し
て 活 動 し 作 品 を
地 域 に 提 供 す る
よ う な 活 動 タ イ
プ。  
リーグシステム、
フ ラ ン チ ャ イ ズ
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出典：社団法人全国公立文化施設協会（ 2012）「平成 22 年度  公立文化施設における指定管
理者制度導入に関する調査  報告書」 p.5  
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 出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.7    
 
資料１－４  民間事業者運営施設の推移（「単独の民間事業者」、「複数の民間事業者による共
同体」、「 NPO 法人と民間事業者による共同体」の合計）  
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資料１－５  NPO 運営施設数の推移（「公共的団体と NPO 法人の共同体」、「 NPO 法人単独」、











出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.8  
 











出典：前掲報告書、公文協（ 2012）、 p.10  
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出典：前掲資料、北九州市（ 2013）、 p.15  
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 ※開館日数 345 日／年  
出典：上野英則氏提供（日本アートマネジメント学会第 15 回大会発表資料）  
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資料３－７  灘区民ホールの職員構成（フルタイム職員）  
氏名  年 齢
層  
勤務期間  出身地  経歴  備考  
プロデューサー     




ディレクター     
岡 野 亜 紀
子  






化 施 設 経
験者  
衣 川 絵 里
子  




文 化 施 設
経験者  
上野英則  20 代  2010.4～  出雲市  広島大学教育学部卒、
神戸大学大学院修了  
代表社員  
森内真理  40 代  2011.5～  灘区  元都市銀行員  経理担当  
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周辺文化施設  地元商店・事業者  
地域  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高等教育機関（高校、大学等） 
